



Абзалова Татьяна Адольфовна, заместитель директора по учебно-методической 
работе ГБОУ СПО СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»; г. Ирбит, Свердловская 
область. 
Асаева Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук; заместитель директо-
ра ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж»; г. Ревда, Свердловская об-
ласть. 
Атлас Ольга Ильинична, заместитель директора по научно-методической работе; 
ГБОУ СПО «Курганский государственный колледж»; г. Курган, Курганская область. 
Бабаринова Наталья Владимировна, преподаватель; ГБОУ СПО СО «Екатерин-
бургский автомобильно-дорожный колледж», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Бабкин Николай Александрович, директор ГБОУ НПО СО «Екатеринбургский 
профессиональный лицей им. В.М. Курочкина»; г. Екатеринбург, Свердловская об-
ласть. 
Барановская Елена Владимировна, магистр менеджмента, заведующий отделе-
нием; Экибастузский колледж инженерно-технического института им. Академика 
К.Сатпаева, Казахстан, г. Экибастуз, Павлодарская область. 
Барсукова Светлана Владимировна, зав. отделением ГБОУ СПО СО «Нижнета-
гильский железнодорожный техникум»; г. Нижний Тагил, Свердловская область.  
Бекбулатова Тамархан Джумабаевна, преподаватель специальных экономиче-
ских дисциплин; Карагандинский колледж актуального образования «Болашақ», Казах-
стан, г. Караганда, Карагандинская область. 
Безгодов Александр Геннадьевич, заместитель директора по коммерческой рабо-
те; ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум», г. Каменск-Уральский, 
Сверловская область. 
Бондаренко Людмила Петровна, преподаватель специальных дисциплин; Екиба-
стузский колледж инженерно-технического института им. академика К.Сатпаева, Ка-
захстан, г. Екибастуз, Павлодарская область. 
Брагина Светлана Павловна, кандидат педагогических наук, заместитель дирек-
тора по научно-методической работе; ГБОУ НПО СО «Екатеринбургский профессио-
нальный лицей им. В. М. Курочкина», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Брезгина Венера Александровна, магистр педагогики; методист Ресурсного цен-
тра ГБОУ СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса», г. Екатеринбург, Сверд-
ловская область. 
Вертиль Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, директор ГБОУ 
ВПО СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», г. Екатеринбург, 
Свердловская область. 
Веселова Ольга Юрьевна, студентка; Курский институт социального образования 
(филиал) Российского государственного социального университета, г. Курск. 
Ветошкин Сергей Александрович, доктор педагогических наук профессор ка-
федры образовательного права Института социологии и права ФГАОУ ВПО «Россий-
ского государственного профессионально-педагогического университета», г. Екатерин-
бург, Свердловская область. 
Гончаренко Елена Олеговна, и.о. заместителя директора; ГБОУ СПО СО «Ка-
менск-Уральский техникум  торговли и сервиса», г. Каменск-Уральский, Свердловская 
область. 
Головских Елена Александровна, заместитель директора по учебно-
производственной работе; ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный тех-
никум», г. Нижний Тагил, Свердловская область. 
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Гриценко Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-
производственной работе; ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум металлообра-
батывающих производств и сервиса», г. Нижний Тагил, Свердловская область. 
Громова Наталья Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры го-
сударственно-правовых и социальных дисциплин; НОУ ВПО «Уральский институт 
коммерции и права», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Дегтярева Кристина Андреевна, методист; ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум», г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 
Дмитриенко Марина Витальевна, зав. отделением; ГБОУ СПО «Колледж 
управления и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Добросоцкая Ирина Степановна, зав. заочным отделением, преподаватель ин-
женерной графики; ГБОУ СПО РТ «Кызылский транспортный техникум», Республика 
Тыва, г. Кызыл. 
Дрозд Ольга Витальевна, методист; ГБОУ СПО СО «Верхнесалдинский много-
профильный техникум им. А.А. Евстигнеева», г. Верхняя Салда, Свердловская область. 
Дружинина Мария Вениаминовна, студентка; ФБГОУ ВПО «Забайкальский         
государственный университет», Забайкальский край, г. Чита. 
Жадько Евгения Александровна, преподаватель; ГБОУ СПО СО «Уральский го-
сударственный колледж имени И. И. Ползунова», г. Екатеринбург, Свердловская об-
ласть. 
Жданова Нина Борисовна, заведующий отделением по экспертизе качества обра-
зования; ГБОУ СПО СО «Первоуральский металлургический колледж», г. Перво-
уральск, Свердловская область. 
Журавлева Елена Васильевна, методист; ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский тех-
никум питания и сервиса», г. Нижний Тагил, Свердловская область. 
Задорина Мария Андреевна, студентка кафедры социологии и социальных тех-
нологий управления; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Зарипова Миннигуль Минематовна, заместитель директора, руководитель ре-
сурсного центра развития профессионального образования электроэнергетического и 
радиотехнического профиля ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехникум», г. Ка-
менск-Уральский, Свердловская область. 
Зубова Лидия Сергеевна, руководитель Ресурсного центра; ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум», г. Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть. 
Зырянова Оксана Алексеевна, преподаватель; ГБОУ СПО СО «Каменск-
Уральский радиотехникум», г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 
Иванов Вадим Анатольевич, заместитель директора по учебно-
производственной работе; ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный 
техникум», г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 
Иванова Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития обра-
зования»; г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Иконникова Татьяна Ивановна, магистр, доцент вуза, заместитель директора по 
научно-методической работе; Экибастузский колледж инженерно-технического инсти-
тута им. академика К. Сатпаева, Казахстан, г. Экибастуз, Павлодарская область. 
Исабеков Даурен Джамбулович, преподаватель; Колледж ПГУ имени С. Торай-
гырова, Казахстан, г. Павлодар, Павлодарская область. 
Исламгалиев Феликс Галиаскарович, кандидат социологических наук, директор 
Регионального ресурсного центра развития профессионального образования Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург, Свердловская область. 
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Испулова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики социальной работы; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государствен-
ный университет», Челябинская область, г. Магнитогорск. 
Калганова Светлана Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, замести-
тель директора по учебной работе; ГБОУ СПО «Уральский колледж бизнеса, управле-
ния и технологии красоты», г. Екатеринбург, Свердловская область.  
Калиева Клара Асылкановна, заместитель директора по учебно-методической  
работе; ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум», г. Каменск-
Уральский, Свердловская область. 
Капанова Ирина Хамзеевна, заместитель директора по научно-методической ра-
боте; Карагандинский колледж актуального образования «Болашақ», Казахстан, г. Караганда, Кара-
гандинская область. 
Кардакова Виктория Михайловна, старший мастер; ГБОУ СПО СО «Северо-
уральский политехникум», г. Североуральск, Свердловская область. 
Карелова Рия Александровна, преподаватель специальных дисциплин; ГБОУ 
СПО СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени   Е. А. и М. Е. Черепановых», 
г. Нижний Тагил, Свердловская область. 
Карушева Ольга Геннадьевна, преподаватель физкультуры; ГБОУ СПО СО 
«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», г. Екатеринбург, Свердловская 
область. 
Климова Юлия Юрьевна, заведующий отделением; ГБОУ СПО СО «Каменск-
Уральский агропромышленный техникум», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Кобелев Олег Иванович, кандидат технических наук, директор; ГБОУ СПО 
«Уфимский автотранспортный колледж», Республика Башкортостан, г. Уфа. 
Кожевникова Ирина Васильевна, преподаватель; ГБОУ СПО СО «Екатерин-
бургский автомобильно-дорожный колледж», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Конакбаева Алла Дмитриевна, магистр юриспруденции, преподаватель 
специальных юридических дисциплин; Карагандинский колледж актуального образо-
вания «Болашақ», Казахстан, г. Караганда, Карагандинская область. 
Колмакова Зоя Сергеевна, преподаватель спецдисциплин; ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техникум питания и сервиса», г. Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть. 
Корчак Татьяна Андреевна, кандидат педагогических наук; г. Екатеринбург, 
Свердловская область. 
Коурова Наталья Викторовна, методист; ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум», г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 
Кочнева Елена Николаевна, заместитель директора; ГБОУ СПО СО «Камышлов-
ский педагогический колледж», г. Камышлов, Свердловская область. 
Краснопивцева Олеся Алексеевна, студентка; Курский институт социального об-
разования (филиал) Российского государственного социального университета, г. Курск. 
Кузнецова Ольга Сергеевна, студентка; ФБГОУ ВПО «Забайкальский государст-
венный университет», Забайкальский край, г. Чита. 
Кузьмина Виолетта Михайлона, преподаватель; Курский институт социального 
образования (филиал) Российского государственного социального университета, г. Курск. 
Курносова Дарья Владимировна, руководитель физического воспитания; ГБОУ 
СПО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова», г. Екатеринбург, 
Свердловская область. 
Лемпинен Петри, специалист по профессиональному образованию, обучению и 
социальному партнерству, отвечающий за сотрудничество с Россией в Европейском 
Фонде Образования (ЕФО), Италия. 
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Лузинова Анна Сергеевна, студентка факультета экономики; НВПОУ Уральский 
институт экономики, управления и права» – Курганский филиал, г. Курган, Курганская 
область. 
Малярчук Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, кандидат медицин-
ских наук, доцент; Тюменский государственный университет, кафедра медико-
биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности, г. Тюмень, Тюменская 
область. 
Мамелина Татьяна Николаевна, заместитель директора, руководитель Ресурсно-
го центра развития профессионального образования в сфере автомобильного транспор-
та и дорожного строительства; ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж», г. Первоуральск, Свердловская область. 
Маркова Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент; ФБГОУ 
ВПО «Забайкальский государственный университет», Забайкальский край,  г. Чита. 
Маркова Татьяна Анатольевна, директор  ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 
радиотехникум», г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 
Матасова Людмила Александровна, методист; ГБОУ СПО «Курганский госу-
дарственный колледж», г. Курган, Курганская область. 
Негриенко Надежда Николаевна, заместитель директора по учебно-
производственной работе; Экибастузский колледж инженерно-технического института 
им. Академика К.Сатпаева, Казахстан, г. Экибастуз, Павлодарская область. 
Некрасов Сергей Иванович, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ СПО 
СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум», г. Каменск-Уральский, 
Свердловская область. 
Новик Елена Васильевна, заместитель директора по учебной работе; ГБОУ СПО 
СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», г. Екатеринбург, Сверд-
ловская область. 
Нургалеев Леонид Николаевич, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ 
СПО СО «Нижнетагильский техникум информационных технологий, сервиса и пред-
принимательства»; г. Нижний Тагил, Свердловская область. 
Орлова Светлана Зауриевна, преподаватель спецдисциплин; ГБОУ СПО СО «Нижнета-
гильский техникум питания и сервиса», г. Нижний Тагил, Свердловская область. 
Пакалина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент; ГБОУ ДПО 
СО «Институт развития образования», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Патина Татьяна Александровна, преподаватель высшей категории; ГБОУ СПО 
СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»; г. Нижний 
Тагил, Свердловская область. 
Позднякова Юлия Александровна, руководитель Ресурсного центра агропромышленного 
профиля; ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум», г. Каменск-
Уральский, Свердловская область. 
Полякова Татьяна Ивановна, преподаватель; ГБОУ СПО «Колледж управления 
и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Пуштеева Юлия Николаевна, студентка НВПОУ «Уральский институт экономи-
ки, управления и права» - Курганский филиал, г. Курган, Курганская область. 
Ракач Татьяна Ивановна, преподаватель специальных дисциплин; Экибастуз-
ский колледж инженерно-технического института им. академика К. Сатпаева, Казах-
стан, г. Экибастуз, Павлодарская область. 
Романова Наталья Юрьевна, преподаватель; ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум», г. Екатеринбург, Свердловская область. 
Сарапулова Татьяна Валентиновна, преподаватель; ГБОУ СПО СО «Екатерин-
бургский колледж транспортного строительства», г. Екатеринбург. 
Семенова Вера Андреевна, руководитель Ресурсного центра, методист; ГБОУ 
СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса», г. Екатеринбург. 
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Семенова Наталья Валерьевна, преподаватель; Тюменский лесотехнический 
техникум, г. Тюмень, Тюменская область. 
Сидорова Марина Энгельсовна, методист; ГБОУ СПО СО «КУТС и ЖКХ»,           
г. Каменск-Уральский, Свердловская область. 
Скок Татьяна Анатольевна, директор; ГБОУ СПО «Курганский государствен-
ный колледж», г. Курган, Курганская область. 
Соломахина Ирина Александровна, преподаватель ГОБУ СПО Воронежской об-
ласти «Борисоглебский дорожный техникум», г. Борисоглебск, Воронежская область. 
Сурова Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-методической 
работе; ГБОУ СПО СО «Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. А. А. Ев-
стигнеева», г. Верхняя Салда, Свердловская область. 
Темняткина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры профобразовани, ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. Екатерин-
бург, Свердловская область. 
Терентьева Ольга Арсеньевна, руководитель профильного ресурсного центра 
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